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しれない．IPE で議論した解決策を実際に CBR の現場で提案
して試してみるなど，実現可能性の検討を含めた今後のさら
なる研究が必要と考える． 
【結論】
大学間国際交流により強化されたIPEの実践は，21世紀の
グローバルな視点を持った医療福祉専門職学生を育てる先駆
的な試みであるといえる． 
図1．IPEの議論を通じてリスト化された対象者の問題  
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